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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelsaikan laporan ini dengan baik. 
Laporan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini dibuat sebagai bukti bahwa 
penyusun telah menyelesaikan kegiatan PPL di SD Negeri 5 Wates. 
Kegiatan PPL dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman dalam bidang pembelajaran, memperluas wawasan, melatih 
dan mengembangkankommpetensi yang diperlukan dalam bidangnya, 
meninngkatkan ketrampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam 
memecahkan masalah bagi mahasiswa, dengan mengacu pada UU Gurudan Dosen 
nomor 14 tahun 2005, yakni Empat Kompetensi Guru : Kompetensi pedagogik, 
Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial. 
Dari pelaksanaan PPL sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan 
terlaksana tanpa adanya kerjasama, bantuan, bimbingan serta pengarahan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikanterima 
kasih kepada : 
1. Allah SWT atas rahmat dan karunianya 
2. Bapak dan Ibu penyusun yeng telah memberikan dukungan secara moril dan 
meteril dalam melaksanakan kegiatan PPL di SD Negeri 5 Wates 
3. Prof. Dr. Rahmat Wahab selaku Rektor Universitas Negri Yogyakarta 
4. Drs. Rumpis A. Sudarko, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
5. Tim UPPL, yang telah memberikan pembekalan dan pengarahan kepada 
mahasiswa PPL 
6. Drs. Ngatman soewito, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yeng telah 
memberikan bimbingan kepada mahasiswa PPL 2014 di SD Negeri 5 Wates 
7. Drs. Parman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Wates 
8. Agus Hartanto, A. Ma,Pd selaku koordinator PPL dan guru pembimbing PPL 
yang dengan sabar membimbing kami 
9. Bapak/Ibu guru guru SD Negri 5 Wates yang telah membantu selama kegiatan 
PPL 
10. Teman-teman PPL di SD Negeri 5 Wates, Iksan Saadullah, Rizal Yudhanto, 
dan Hudha Prakoso yang bersedia berjuang  bersama selama PPL 
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11. Siswa-siswi SD Negeri 5 Wates dari kelas I hingga kelas VI yang telah 
bersedia bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PPL 
12. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam 
plaksanaan PPL di SD Negeri 5 Wates 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
itu, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 
untuk memperbaiki di kemudian hari. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 
 
 
Wates, 20 September 2014 
Penyusun 
 
 
JUNIARTO 
NIM: 11604244045 
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ABSTRAK 
 
Kegiatan PPL merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada sekolah, atau lembaga 
masyarakat sekaligus untuk melatih mahasiswa untuk menerapakan 
pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki. Sebelum diterjunkan ke 
lokasi PPL terlebih dahulu melakukan observasi untuk memperoleh data yang 
diperlukan untuk menyusun program kerja. Dengan demikian mahasiswa 
dapat menyusun dan menentukan program yang sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan sekolah/lembaga. 
Adapun program PPL yang dilaksanakan meliputi mempelajari 
administrasi guru, menyusun perangkat persiapan pembelajaran, 
mengembangkan media pembelajaran, praktik mengajar terbimbing dan 
mandiri, mengadakan evaluasi hasil pembelajaran, menganalisis hasil 
evaluasi, penerimaan peserta didik baru (PPDB), upacara, jum’at bersih, 
senam, pelatihan dan pendampingan lomba baris berbaris, pelatihan dan 
pendampingan lomba lari, pelatihan dan pendampingan lomba catur, 
pelatihan dan pendampingan lomba bulutangkis, pelatihan dan pendampingan 
lomba jelajah binangun, , pengukuran tinggi dan berat badan, pendampingan 
apel besar hari pramuka, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), , 
pengadaan apotek hidup, pendampingan imunisasi campak. 
Secara umum, semua program dapat berjalan dengan baik dan lancar 
sesuai rencana. Namun demikian, masih banyak kekurangan dan perlu adanya 
tindak lanjut di masa yang akan datang. Besarnya dukungan dari pihak 
sekolah terhadap mahasiswa PPL UNY 2014sangat membantu dalam 
menjalankan program-programnya. Dalam pelaksanaan program kerja 
tersebut, tentunya ada hambatan, namun dapat segera diatasi dan 
terselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang baik dari semua pihak. 
 
